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Для оценки влияния различных нагрузок на питающую сеть ис­
пользуются анализаторы качества электроэнергии. Но применение их в 
лабораторных условиях для учебных целей затруднено из-за высокой 
цены и неудовлетворительной работы при низких значениях измеряе­
мых напряжений и токов. Кроме того, практически все анализаторы 
ориентированы на работу в сети с частотой 50 - 60 Гц.
Авторами разработан недорогой широкополосный анализатор ка­
чества электроэнергии, адаптированный к лабораторным условиям, и 
позволяющий в комплексе с функциональным генератором дополни­
тельно проводить измерение частотных характеристик двухполюсни­
ков.
Устройство выполнено на основе однокристального микроконтрол­
лера ATMEGA168, работающего с тактовой частотой 18,432 МГц. Оциф­
ровка сигналов напряжения и тока производится 13-битным АЦП 
МСР3301, при этом частота дискретизации формируется цифровой петлей 
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и равна 128-кратной частоте 
входного сигнала, т.е. отсчитывается 128 точек на период. Эго позволяет 
проводить спектральный анализ до 64-й гармоники. Максимальная часто­
та дискретизации составляет 51 кГц, полоса частот входного сигнала (по­
лоса захвата ФАПЧ) составляет 18 Гц - 20 кГц.
Измерение частоты и синхронизация производятся путем отсле­
живания переходов измеряемого сигнала через нуль. Синхронизация 
может производиться по каналу напряжения или тока, при этом воз­
можно включение дополнительного ФНЧ с частотой среза 72 Гц, поз­
воляющего устойчиво наблюдать ШИМ-сигналы (например, от преоб­
разователя частоты).
Обработка данных осуществляется в цифровом виде, а отображе­
ние результатов - на текстовом жидкокристаллическом индикаторе 
16x2 символа типа WH1602B-TMI-CT. Питается анализатор качества 
от сети 220 В.
Устройство имеет возможность подключения к ПК посредством 
интерфейса RS-232 или USB (через переходник). Программное обес­
печение позволяет отображать осциллограммы и спектральный состав 
напряжения и тока, выполнять построение векторных диаграмм по 
основной частоте и высшим гармоникам, сохранять данные осцилло­
грамм в файл формата .PRN, который может быть импортирован в па­
кет MathCad.
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